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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado: "Diferencia del nivel de comprensión 
lectora entre los alumnos de la promoción 2009 y 2005 de la especialidad de Lengua y 
Literatura de la Universidad Nacional del Santa" tuvo como objetivo general: Conocer 
la diferencia del nivel de comprensión lectora entre los alumnos de la promoción 2009 
y 2005 de la especialidad de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional del Santa, 
cuya hipótesis plantea que la diferencia del nivel de comprensión lectora entre los 
alumnos de la promoción 2009 y 2005 de la especialidad de Lengua y Literatura de la 
Universidad Nacional del Santa es un porcentaje menor del 30% a favor de la 
promoción 2005. 
La investigación fue de tipo diagnóstica para la cual se utilizó el diseño de investigación 
descriptivo simple, cuyo esquema es: M---~- O y se aplicó el Test de diagnóstico de 
niveles de comprensión lectora. 
Nuestra población y muestra estuvo constituida por el total de alumnos de las 
promociones 2009 y 2005 de la especialidad de Lengua y Literatura de la Universidad 
Nacional del Santa. 
Se aplicó el test a ambas promociones y se midieron los resultados según las escalas 
propuestas: escala de calificación y escala estadística. 
Se observó que los alumnos de ambas promociones no cuentan con un nivel óptimo de 
comprensión lectora, ya que los resultados demostraron que la promoción 2005 se 
encuentra en el nivel de calificación regular y la promoción 2009 en el nivel deficiente. 
Por tanto los resultados del presente estudio comprueban nuestra hipótesis: La 
diferencia del nivel de comprensión lectora entre los alumnos de la promoción 2009 y 
2005 de la especialidad de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional del Santa es 
un porcentaje menor del 30 % a favor de la promoción 2005; ya que la promoción 2005 
superó en un 20% a la promoción 2009. 
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